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ABSTRACT 
 
 
 
 
Knowledge of sustainability concepts and the application of sustainability 
assessment in Malaysian industries are rather limited. A practical approach towards 
understanding sustainability concepts and its advantages is by conducting 
sustainability assessment. Sustainability assessment should consider the three pillars 
of sustainability via the environment, economic and social. The objectives of the 
study were to perform sustainability assessment on a popular power tool by 
determining its sustainability score and to propose improvement to increase the 
sustainability score. Sustainability assessment was performed using the Math Lab 
fuzzy logic toolbox. The sub element for environment were solid waste and global 
warming, whereas for economic, the sub element were cost, quality, technology and 
process. Finally for social sub element it was the social performance. Outcomes of 
this study demonstrate the integration between fuzzy logic and sustainability 
assessment yield the sustainability score for a popular power tool. Methods for 
improving the sustainability score of the chosen product were also proposed. Finally, 
some recommendations for future studies were proposed. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengetahuan tentang konsep kelestarian dan aplikasi penilaian kelestarian di 
kalangan pengusaha industri di Malaysia adalah terhad. Pendedahan yang praktikal 
untuk menjelaskan tentang konsep dan kelebihan kelestarian adalah dengan 
menjalankan penilaian kelestarian. Penilaian kelestarian hendaklah mengambil kira 
tiga tiang utama kelestarian, iaitu alam sekitar, ekonomi dan juga sosial.. Tujuan 
kerja kursus adalah untuk menjalankan penilaian kelestarian ke atas alatan kuasa 
tinggi yang popular untuk mengetahui tahap kelestarian alatan tersebut di samping 
untuk mencadangkan penambah baikkan ke atas alatan untuk meningkatkan tahap 
kelestarian alatan tersebut. Kajian kelestarian dijalankan ddengan menggunakan 
perisian Math Lab aplikasi logik rawak. Alam sekitar mempunyai dua pecahan 
utama iaitu lebihan pepejal dan pemanasan global, manakala untuk unsur ekonomi, 
mempunyai empat pecahan utama, iaitu kos, kualiti, teknologi dan proses. Akhir 
sekali adalah sosial, di mana hanya keupayaan sosial sahaja sebagai pecahan utama. 
Kajian kelestarian yang di gabungkan dengan lojik rawak telah berjaya mengukur 
tahap kelestarian alatan berkuasa tinggi tersebut.  Kemudian mencadangkan 
beberapa kaedah untuk meningkatkan tahap kelestarian untuk alatan  yang telah di 
kaji. Akhir kata, beberapa cadangan untuk kajian masa hadapan telah diberikan.  
 
 
 
 
 
